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ABSTRAK
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan mahasiswa yang
terjun di instansi pendidikan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa
sebagai calon pendidik. Penyelengaraan program PPL bertujuan untuk memberikan
pengalaman belajar yang bagus dan bermutu, memperluas wawasan, melatih dan
mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan
keterampilan, kemandirian, tanggungjawab, dan kemampuan dalam memecahkan
masalah. Tujuan lain adalah memberikan gambaran dan pengalaman langsung kepada
mahasiswa dalam hal alokasi waktu, perencanaan program, pengelolaan, dan
pendanaan yang efisien dan efektif.
Program yang dikembangkan mahasiswa dalam praktek PPL disesuaikan
dengan keadaan program yang belum ada di instansi pendidikan sehingga mahasiswa
dapat memberikan sumbangan nyata bagi instansi pendidikan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Program
yang dilaksanakan di instansi pendidikan ini adalah program pembuatan blog UPT
sebagai Media Informasi Kegiatan dan Pembaharuan Data di Unit Pelaksana Teknis
Pengelola TK dan SD Wilayah Utara. UPT Utara belum memiliki blog sehingga
program ini dirasa sangat perlu dilaksanakan agar masyarakat dapat mengakses
informasi-informasi UPT melalui blog tersebut dimana saja dan kapan saja. Dalam
pelaksanaan rogram ini tidak ada masalah yang sangat berarti akan tetapi keterbatasan
data yang ada di UPT juga sedikit banyak memengaruhi kelengkaan informasi yang
terunggah ke dalam blog, akan tetapi mahasiswa PPL mengganti informasi yang
dibutuhkan dengan informasi yang lain.
Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pihak instansi maupun masyarakat pada umumnya, serta mahasiswa pada khususnya
untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang
tinggi dari semua pihak yang terkait sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi (permasalahan dan potensi pembelajaran)
Informasi merupakan hal yang paling penting dalam setiap aspek bidang.
Informasi memberikan gambaran tentang keadaan situasi yang ada. Dengan
adanya sumber informasi, masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi.
Terlebih untuk sebuah instansi pendidikan seperti UPT, informasi sangat
diperlukan sehingga perlu adanya sumber informasi yang dapat diakses oleh
setiap orang. Saat ini sumber informasi cetak berangsur-angsur mulai tidak
menarik lagi bagi masyarakat. Teknologi semakin berkembang sehingga sumber
informasi elektronik pun menjadi salah satu media yang banyak diakses oleh
masyarakat karena dimana pun berada mereka dapat mengaksesnya tanpa
membawa buku sumber informasi tersebut sebab sudah ada di media elektronik
yang terhubung dengan internet. Ini sangat memudahkan masyarakat yang sudah
setiap hari mengakses informasi-informasi melalui internet.
Bagi dunia pendidikan informasi saat ini tidak hanya berasal dari buku,
informasi akan jauh lebih menarik apabila disampaikan melalui media internet
mengingat masyarakat, guru, siswa saat ini sudah terbiasa aktif dengan internet.
Ada banyak sumber informasi elektronik antara lain website dan blog. Keduanya
dapat digunakan sebagai salah satu penyedia informasi pendidikan karena dapat
dilakukan pembaharuan-pembaruan informasi setiap saat, berbeda halnya dengan
buku yang tidak dapat di-update setiap saat.
UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara merupakan salah satu UPT TK
dan SD yang ada di Kota Yogyakarta. UPT Pengelola TK dan SD di Kota
Yogyakarta sendiri memiliki empat wilayah yaitu wilayah utara, selatan, barat,
dan timur. UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara berada di Jalan Pattimura
No. 4B Kotabaru Yogyakarta. Sumber informasi tentunya sangat diperlukan oleh
instansi-instansi yang memiliki cakupan sekolah yang sangat banyak seperti
halnya UPT Utara yang harus mengelola 43 SD/MI yang terdiri dari 22 SD
negeri, dan 21 SD swasta, serta 49 TK/RA negeri dan swasta. Oleh karena itu
sangat diperlukan sumber informasi bagi penyediaan informasi bagi UPT Utara.
Website merupakan sumber informasi elektronik formal bagi instansi-instansi
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seperti halnya UPT Utara, akan tetapi untuk menyediakan website resmi UPT
diperlukan pendanaan yang sangat besar sehingga untuk kegiatan PPL ini
dipilihlah blog sebagai sumber media elektronik yang relatif lebih murah. UPT
Utara sampai saat ini belum memiliki blog resmi UPT Utara oleh karena itu
fasilitator akan menyediakan blog bagi UPT Utara sehingga masyarakat, guru,
dan siswa juga dapat mengetahui informasi mengenai UPT Utara dan sekolah-
sekolah yang berada di cakupan wilayah UPT Utara dengan mudah tanpa harus
datang ke UPT Utara.
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka diperoleh ide/ gagasan
program kegiatan PPL yaitu Pembuatan Blog sebagai Media Informasi Kegiatan
dan Pembaharuan Data di Unit Pelaksana Teknis Pengelola TK dan SD Wilayah
Utara sebagai berikut.
Program blog resmi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendidikan Wilayah
Utara ini secara garis besar berisi:
1. Informasi UPT / struktur organisasi, visi dan misi UPT Pengelola TK dan
SD Wilayah Utara
Pembaharuan mengenai informasi UPT Utara, struktur ogranisasi
yang baru saja diadakan pergantian Kepala UPT, serta visi misi yang
diemban UPT Utara dalam mengelola pelaksanaan pendidikan di 3 wilayah
kecamatan yaitu kecamatan Danurejan, Jetis, dan Gondokusuman.
2. Sekolah-sekolah yang berada dalam pengelolaan UPT Pengelola TK dan
SD Wilayah Utara
Daftar Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak di wilayah
Kecamatan Danurejan, Jetis, dan Gondokusuman baik swasta maupun
negeri serta kategorisasi sekolah khusus adiwiyata dan lain sebagainya.
Daftar sekolah-sekolah panutan atau berprestasi se-wilayah UPT Utara.
Serta siswa-siswa yang memiliki prestasi membanggakan di wilayah UPT
Utara.
3. Data Guru dan Pengawas UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara
Data jumlah guru yang masih aktif mengajar maupun yang sudah
tidak aktif mengajar dan data pengawas yang bertanggung jawab
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mengawasi pelaksanaan pendidikan di wilayah UPT Utara. Serta
menyediakan informasi guru-guru maupun pengawas berprestasi di
wilayah UPT Utara.
4. Agenda Kegiatan yang akan dilaksanakan UPT Pengelola TK dan SD
Wilayah Utara
Blog UPT menyediakan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan
UPT seperti rapat seluruh kepala sekolah, seminar, dsb serta dokumentasi
pelaksanaan kegiatan. Menyediakan laporan hasil IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat) untuk mengetahui sejauh mana penilaian dan kepuasan guru-
guru se-wilayah UPT Utara terhadap kinerja pelayanan UPT Utara selama
jangka waktu satu tahun pelajaran.
5. Kritik dan Saran dari pengunjung blog UPT Pengelola TK dan SD Wilayah
Utara
Blog UPT menampung kritik dan saran mengenai data dan informasi
yang diunggah ke dalam blog, oleh pengunjung blog guna peningkatan
kualitas informasi dan perbaikan blog UPT Utara.
Selama pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) program blog
dikelola oleh fasilitator yaitu Dyah Sulistiani mahasiswa PPL yang bertanggung
jawab dengan program blog resmi UPT Utara, dan selanjutnya dilimpahkan
kepada Staf UPT yang menguasai komputer dan internet untuk mengelola
pengunggahan informasi UPT ke blog UPT Utara.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari program blog resmi UPT
Pengelola TK dan SD Wilayah Utara ini antara lain:
1. Bagi Dinas
Tersedianya informasi-informasi secara online yang dapat diperbaharui
setiap saat dan tersimpan aman sehingga apabila komputer yang
menyimpan data-data UPT rusak, maka tidak akan ada kekhawatiran data
akan hilang.
2. Bagi Sekolah
Sekolah dapat mengakses secara mudah informasi yang ada di UPT tanpa
harus datang langsung ke UPT dan dapat mengetahui informasi kegiatan
yang akan dilaksanakan di UPT secara lebih cepat.
3. Bagi Prodi dan Mahasiswa
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Data yang ter-upload pada blog dapat digunakan untuk sumber data
dalam penelitian dosen maupun mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan.
Pembuatan Blog menggunakan internet yang menggunakan jaringan LAN
(Local Area Network) yang dimiliki UPT sehingga tidak perlu mengeluarkan
biaya pribadi.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
Mahasiswa PPL mempersiapkan program kerja untuk dilaksanakan di instansi
pendidikan selama kegiatan PPL. Pada  bagian ini akan dipaparkan tahap persiapan
PPL, pelaksanaan dan analisis hasil program yang berhasil maupun yang kurang
berhasil dilaksanakan selama pelaksanaan PPL di Unit Pelaksana Teknis Pengelola
TK dan SD Wilayah Utara.
A. Persiapan
1. Penyusunan Program Kerja dan Proposal Kegiatan
Penyusunan program PPL dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan, baik dari sudut pandang mahasiswa, maupun sudut pandang
Kepala, Ka Subag TU, maupun staf UPT Pengelola TK dan SD Wilayah
Utara. Adapun pertimbangan yang menjadi acuan dalam menentukan
program adalah belum tersedianya blog resmi bagi UPT Pengelola TK dan
SD Wilayah Utara sehingga mahasiswa membuat program PPL membuat
blog UPT.
B. Pelaksanaan PPL
Waktu pelaksanaan PPL ditentukan oleh pihak universitas yaitu dimulai
pada 2 Juli 2014 sampai 17 September 2014. Pelaksanaan program PPL tidak
akan berjalan dengan baik tanpa bimbingan DPL, Kepala UPT, Ka Subag TU,
staf UPT dan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
a. PROGRAM INDIVIDU
Materi Blog UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara:
1. Informasi UPT
- Struktur organisasi UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara
- Visi dan misi UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara
- Personalia dan ketugasan staf UPT
Pelaksanaan:
Struktur organisasi, pesonalia UPT, serta visi dan misi UPT Utara
dapat terlaksana serta dalam blog, terdapat juga penambahan materi
mengenai layanan dan budaya kerja di UPT Utara. (lihat lampiran)
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2. Sekolah di UPT Utara
- Daftar SD UPT Wilayah Utara
- Daftar TK UPT Wilayah Utara
- Kategorisasi Sekolah Khusus
- Sekolah Berprestasi
- Siswa Berprestasi
Pelaksanaan:
Di bagian ini tidak semua materi dapat ter-upload mengingat
keterbatasan yang dimiliki mahasiswa dalam mencari materi. Materi yang
tidak dapat terpublikasi dalam blog UPT Utara antara lain mengenai
kategorisasi sekolah khusus, sekolah berprestasi, dan siswa berprestasi.
Siswa berprestasi yang tidak dapat mahasiswa tampilkan adalah siswa yang
berprestasi dalam bidang akademik, sedangkan siswa yang berprestasi dalam
bidang non akademik dapat dilihat di blog UPT Utara. Pertimbangan
mengenai siswa berprestasi tersebut berdasarkan hasil Olimpiade Olahraga
Sains Nasional (O2SN) yang Maret lalu diselenggarakan oleh UPT Utara.
Sedangkan materi daftar SD dan TK dapat terlaksana dan dapat dilihat di
blog UPT Utara dengan alamat
www.uptutarayogyakarta2014.wordpress.com. (lihat lampiran)
3. Data Guru dan Pengawas UPT Utara
- Data Pengawas
- Data jumlah guru yang aktif mengajar
- Data jumlah guru pensiun
- Data Pengawas Berprestasi
- Guru Berprestasi
Pelaksanaan:
Materi yang dapat terlaksana dan diunggah ke blog UPT Utara adalah
materi data pengawas dan ketugasannya serta data jumlah guru yang
berstatus PNS sedangkan data guru dan pengawas berprestasi tidak dapat
terlaksana mengingat minim-nya informasi. (lihat lampiran)
4. Agenda Kegiatan UPT Utara
- Rapat
- Seminar
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Pelaksanaan:
Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Utara di Aula UPT
Utara akan tetapi tidak semua kegiatan dapat diikuti oleh mahasiswa PPL
sehingga agenda kegiatan yang dapat diunggah ke dalam blog UPT hanya
kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa PPL. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain Rapat Gugus PAUD, Rapat Rekruitmen Kepala
Sekolah, serta hasil IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan
UPT Utara. (lihat lampiran)
5. Kritik dan Saran
Pelaksanaan:
Untuk kritik dan saran tidak dapat terlaksana karena keterbatasan
waktu yang dimiliki untuk mempublikasikan blog UPT Utara melalui
facebook yang dimiliki oleh UPT Utara sehingga blog baru dikunjungi oleh
sedikit pengunjung dan tidak meninggalkan komentar atau saran.
Hambatan:
- Minimnya data dan informasi yang dimiliki oleh UPT Pengelola TK dan SD
Solusi:
- Mengganti materi yang tidak dapat terlaksana dengan materi baru yang
sedikit banyak juga berkaitan dengan materi sebelumnya.
b. PROGRAM INSIDENTAL
Program insidental merupakan program-program yang dilaksanakan
oleh mahasiswa PPL diluar yang sudah direncakan dalam proposal PPL.
Mahasiswa mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
untuk mencari data C1 dan KMS di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMP
Negeri 5 Yogyakarta. Tugas ini merupakan program insidental mahasiswa
PPL. Tugas ini membuat mahasiswa PPL untuk terjun langsung ke sekolah
untuk merekap data/ berkas PPDB yang dimiliki oleh sekolah dan
mengolahnya kedalam bentuk grafik. Mahasiswa PPL ditugaskan untuk
mencari data tersebut ke sekolah mulai tanggal 18-22 Agustus 2014. Akan
tetapi karena dalam pelaksanaannya mahasiswa sedikit dipersulit oleh pihak
sekolah, maka kegiatan dilanjutkan pada akhir-akhir masa PPL yaitu pada
tanggal 13 Agustus 2014. Data tersebut diperlukan oleh dinas berkaitan
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dengan pengambilan kebijakan oleh dinas untuk tahun depan. (lihat
lampiran)
Hambatan:
- Dalam mencari data C1 dan KMS ke sekolah, mahasiswa sedikit
dipersulit oleh sekolah sehingga tugas tidak dapat diselesaikan tepat
waktu sehingga berdampak pula pada pelaksanaan program individu
mahasiswa.
Solusi:
- Mengkomunikasikannya kepada Dinas sehingga dinas menyampaikan
kepada sekolah perihal tugas tersebut sehingga pada saat mahasiswa
kembali diterjunkan ke sekolah, materi yang diperlukan sudah
dipersiapkan sekolah.
C. Analisis Hasil Pelaksanaan
Analisis hasil Program PPL secara detail dan lengkap telah dicantumkan
dalam laporan pelaksanaan pada bagian hasil kegiatan dan pembahasan. Secara
keseluruhan Program PPL dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa materi
yang tidak terlaksana bukan disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, melainkan
karena kondisi dan situasi. Keterbatasan data dan informasi merupakan salah satu
faktor yang menghambat pelaksanaan PPL. Meskipun dapat terlaksana dengan
baik, dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan sehingga memacu
mahasiswa untuk berusaha mengatasinya.
D. Refleksi
Dalam pelaksanaan program PPL, dapat dijumpai beberapa hambatan yang
akhirnya dapat diatasi oleh praktikan dengan bantuan dari beberapa pihak.
Program PPL diupayakan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kegiatan
belajar dengan pengeluaran biaya yang cukup murah.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Informasi merupakan hal yang paling penting dalam setiap aspek bidang.
Informasi memberikan gambaran tentang keadaan situasi yang ada. Dengan
adanya sumber informasi, masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi.
Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan UPT adalah blog. Pada
pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 2014 ini telah dilaksanakan
program pembuatan blog untuk UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara. Blog
yang dimiliki ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat baik
untuk UPT sendiri, pengawas, guru, dan masyarakat pada umumnya. Dengan
adanya blog UPT tersebut diharapkan ketersediaan sumber informasi elektronik
semakin lengkap dan dapat diakses tanpa batas oleh seluruh lapisan masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan pelaksanaan PPL yang dilaksanakan kurang lebih selama dua
bulan terdapat banyak kendala. Dalam upaya meminimalisir kendala-kendala
dalam menjalankan program PPL, ada beberapa saran dari praktikan diantaranya
adalah sebagai berikut:
a. Bagi Dinas: sebaiknya sebelum menugaskan mahasiswa untuk terjun ke
sekolah untuk mencari data C1, dinas lebih dulu menghubungi pihak
sekolah terlebih dahulu agar mahasiswa nantinya tidak dipersulit dalama
mencari data.
b. Bagi  Universitas: sebaiknya pelaksanaan PPL tidak bersamaan dengan
pelaksanaan KKN agar mahasiswa lebih terfokus pada program sehingga
dapat melaksanakan program dengan maksimal.
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LAMPIRAN
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Tampilan Awal Blog UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara
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A. INFORMASI / PROFIL UPT
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B. SEKOLAH DI UPT UTARA
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C. DATA GURU DAN PENGAWAS
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D. AGENDA KEGIATAN UPT
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAN PPL
UPT PENGELOLA TK DAN SD WILAYAH UTARA
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  KampusKarangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 psw.295
Nama Lembaga : UPT Pengelola TK dan SD Wilayah Utara Nama : Dyah Sulistiani
Alamat Lembaga : Jalan Patimura No. 4B Kotabaru Yogyakarta NIM : 11110244025
Dosen Pembimbing : Ariefa Efianingrum, M.Si.
1. Minggu ke-1
2- 4 Juli 2014
Penerjunan PPL, Koordinasi
Kelompok UPT, PPL hari
pertama
- Penerjunan PPL di Dinas Kota Yogyakarta
dan diterima oleh Bapak Kepala Dinas Edi
Heri Suasana.
- Koordinasi Kelompok UPT bersama DPL
ibu Ariefa Efianingrum, M.Si.
- Membuat presensi PPL.
- Membuat blog dan mengisi blog.
- Membantu input gaji guru TK UPT Utara.
Belum terlalu
mahir dalam
mengolah blog .
Terus belajar cara
mengoperasikan dan
mengolah blog
2. Minggu ke-2
7-11 Juli 2014
Membantu tugas kantor,
melaksanakan program
individu blog.
- Mengetik Kode Surat, daftar piket
pengamanan US 2013/2014.
- Merekap gaji guru TK bulan Juni-Juli
UPT Wilayah Utara.
- Mengetik data siswa SD tahun 2013/2014
berdasarkan agama.
- Membuat Presentasi untuk supervisi
program PPL.
- Melanjutkan menulis materi blog dan
meng-upload ke blog UPT.
Membantu tugas
kantor membuat
waktu yang
digunakan untuk
mengerjakan
program individu
sedikit terhambat.
Tetap menulis materi
blog meskipun di sela
waktu membantu tugas
kantor.
No Minggu ke- Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
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3. Minggu ke-3
14-18 Juli 2014
Membantu tugas kantor dan
melaksanakan  program
individu blog.
- Mengetik data siswa SD berdasarkan
agama.
- Mengetik daftar nama guru beserta
sekolahnya.
- Merekap nota belanja kantor.
- Mengelompokkan daftar permintaan gaji
guru TK Wilayah Utara bulan Agustus
Tahun 2014/2015.
- Mengetik daftar penerima LOTA, struktur
organisasi kantor.
- Menulis materi blog mengenai daftar SD
di UPT Utara.
Belum semua
sekolah
mengumpulkan
lapor bulanan
tentang data siswa
sehingga data siswa
belum lengkap dan
belum selesai pada
hari itu juga.
Merekap data-data
sekolah yang sudah
mengumpulkan lapor
bulanan saja.
4. Minggu ke-4
21-25 Juli 2014
Membantu tugas kantor dan
melaksanakan  program
individu blog.
- Mengetik notulen Hasil Rapat Sosialisasi
Pengawas UN.
- Mengisi NIP dan golongan guru PNS SD.
- Mengambil blangko ijazah SD di Dikpora.
- Mengetik nomer seri ijazah dan mengepak
blangko ijazah per -SD.
- Membagikan blangko ijazah.
Melanjutkan menulis materi untuk program
individu blog.
Banyak tugas
insidental sehingga
belum dapat
mengupload materi
untuk blog UPT.
Menyempatkan waktu
untuk menulis materi
blog, meskipun belum
dapat ter-upload ke blog
UPT.
5. Minggu ke-5 LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI
6. Minggu ke-6
4-8 Agustus 2014
Membantu tugas kantor,
bimbingan kelompok UPTD
- Syawalan dengan Staf  UPT, guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas.
- Merekap agenda surat masuk, keluar , dan
undangan UPT Utara.
Tulisan yang ada di
buku surat sukar
dibaca dan sangat
banyak sehingga
Tetap menyempatkan
untuk menulis materi
blog di sela mengetik
agenda surat masuk,
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- Bimbingan dengan DPL di kampus dan
bimbingan Pembimbing Lembaga di Dinas
Kota Yogyakarta.
- Menulis alamat surat undangan untuk SD
dan TK se UPT Utara.
- Menulis materi blog.
-
waktunya tersita
untuk mengerjakan
tugas tersebut.
keluar, dan undangan.
7. Minggu ke-7
11-15 Agustus
2014
Membantu tugas kantor,
mengikuti sosialisasi, dan
melaksanakan program
individu blog.
- Menulis materi blog.
- Mengurutkan dan mengetik data laporan
kelulusan ujian siswa SD/MI tahun 2014.
- Membantu menunggui snack dan presensi
sosialisasi surat ijin belajar serta mengikuti
kegiatan sosialisasi tersebut.
- Mengetik lapor bulanan jumlah siswa se-
UPT Utara.
- Kunjungan oleh DPL.
- Mengetik nama, NIP, golongan Kepala
Sekolah Dasar UPT Utara.
- Mengelompokkan laporan pelaksanaan
O2SN 2014.
Pelaksanaan
program individu
terkendala
pengerjaan tugas
kantor.
Tetap menyempatkan
waktu untuk menulis
materi blog meskipun
sebentar.
8. Minggu ke-8
18-22 Agustus
2014
Membantu tugas kantor,
mengerjakan tugas dari Dinas
Kota, dan melanjutkan
program individu blog
- Menulis materi blog.
- Melanjutkan menulis agenda surat masuk,
surat keluar, dan undangan UPT Utara.
- Ke sekolah mencari data C1 dan KMS
tugas dari Dinas Kota YK.
- Mengolah data C1 dan KMS.
Mencari data KMS
dan C1 sedikit
dipersulit oleh
sekolah.
Rajin ke sekolah untuk
meminta Data C1 dan
KMS.
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9. Minggu ke-9
25-29 Agustus
2014
KRS, membantu tugas kantor,
mengerjakan tugas dari Dinas
Kota, dan melanjutkan
program individu blog
- Mengurus KRS dan KTM di kampus.
- Menulis materi blog.
- Melanjutkan pengolahan data C1 dan
KMS.
- Mengetik notulen-notulen kegiatan UPT
Utara.
Mengurus KRS dan
KTM seharian
penuh sehingga
tidak seminggu
penuh dapat aktif
di UPT.
Empat hari berikutnya
berusaha aktif membantu
aktif tugas kantor dan
menulis materi blog.
10. Minggu ke-10
1-5 September
2014
Membantu tugas kantor,
melanjutkan program individu
blog, dan rapat gugus PAUD di
UPT Utara.
- Menulis materi blog.
- Mengupload materi-materi ke blog UPT
Utara.
- Melanjutkan mengetik notulen-notulen
kegiatan UPT Utara.
- Mengurus surat-surat sosialisasi untuk
program kelompok PPL dan program
individu Hapsari.
- Menunggui snack dan presensi serta
menjadi notulen pada rapat koordinasi
gugus PAUD yang diadakan oleh UPT
Utara.
Mengurus surat-
surat untuk
sosialisasi program
kelompok sedikit
lama sehingga
tidak bisa
sepenuhnya aktif
PPL di UPT dan
sering ke Dinas
Kota YK.
Tetap menyempatkan
membantu tugas kantor
dan mengupload materi
ke dalam blog UPT
Utara.
11. Minggu ke-11
8-12 September
2014
Mengerjakan tugas dari Dinas
Kota, melanjutkan program
individu, sosialisasi inventaris
barang, dan rapat di UPT.
- Menjadi notulen dalam sosialisasi
inventarisasi bersama DBGAD di Gedung
Perizinan Balai Kota.
- Mengikuti sosialisasi tentang ketugasan
dan kebijakan yang dibuat oleh Dinas
Kota YK bersama mahasiswa PPL Dinas
Kota YK.
Banyaknya
kegiatan di luar
UPT yang
mengharuskan
mahasiswa tidak
sepenuhnya aktif di
UPT.
Menyempatkan untuk
menulis dan mengupload
materi ke dalam blog
UPT dan membantu
kegiatan-kegiatan rapat
di UPT Utara.
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- Menulis materi blog.
- Melengkapi data C1 di SMA N 8 dan SMP
N 5 Yogyakarta.
- Mengupload materi-materi ke blog UPT
Utara.
- Menunggui presensi dan snack serta
menjadi notulen dalam  rapat Rekruitmen
Kepala Sekolah.
12. Minggu ke-12
15-17 September
2014
Menyelesaikan program
individu blog, Penarikan PPL,
dan menyusun laporan PPL.
- Mengupload materi-materi ke blog UPT
Utara.
- Penarikan PPL di Dinas Kota Yogyakarta
bersama seluruh mahasiswa PPL KP Dinas
Kota YK bersama DPL dan Pembimbing
Lembaga.
- Menyusun laporan PPL Individu.
Koneksi internet di
laptop sedikit
lambat sehingga
membutuhkan
waktu lama untuk
mengupload materi
ke blog UPT.
Menggunakan komputer
UPT yang memiliki
koneksi internet yang
lebih baik dari laptop
mahasiswa.
Pembimbing Lembaga
Sumarwantini, S.E.
NIP 19640318 198303 2 001
Dosen Pembimbing Lapangan
Ariefa Efianingrum, M.Si.
NIP 19740411 199802 2 001
Yogyakarta,      September 2014
Pelaksana
Dyah Sulistiani
NIM 11110244025
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN 2014
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  KampusKarangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 psw.295
Nama Lembaga : Unit Pelaksana Teknis Pengelola TK dan SD Wilayah Utara
Alamat Lembaga : Jalan Pattimura No. 4B Kotabaru Yogyakarta
No. Nama Program/Kegiatan PPL
Juli Agustus September
Jumlah
Jam
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1. Pembuatan Blog sebagai Media Informasi Kegiatan dan Pembaharuan Data
di Unit Pelaksana Teknis Pengelola TK dan SD Wilayah Utara.
Tahap 1(Persiapan) : Pembuatan Blog
4
L
I
B
U
R
Tahap 2 (Pelaksanaan) : Menulis dan Meng-upload Materi Blog
 Informasi Profil UPT 2 3 2 1 1
 Sekolah di UPT Utara 1 4 4 1 1
 Data Guru dan Pengawas UPT Utara L
E
2 3
 Agenda Kegiatan UPT 8 2
Tahap 3 (Evaluasi) : Revisi Materi Blog B
A
R
A
N
 Informasi Profil UPT 2
 Sekolah di UPT Utara 1
 Data Guru dan Pengawas UPT Utara 1
 Agenda Kegiatan UPT 1
2. PROGRAM KELOMPOK
Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah
 Persiapan 4
 Pelaksanaan 8
 Evaluasi 2
3. PROGRAM INSIDENTAL
Mencari data C1 dan KMS ke Sekolah
 Persiapan 3
 Pelaksanaan 8 3 5
 Evaluasi 2 1
Yogyakarta,    September 2014
Mengetahui
Pembimbing Lembaga
Sumarwantini, S.E.
NIP 19640318 198303 2 001
Dosen Pembimbing Lapangan
Ariefa Efianingrum, M.Si.
NIP 19740411 199802 2 001
Mahasiswa,
Dyah Sulistiani
NIM 11110244025
4. PELAKSANAAN PPL MEMBANTU TUGAS UPT
 Persiapan 2
 Pelaksanaan 6 14 18 23 24 21 18 18 18 5 9
 Evaluasi
JUMLAH JAM 256 jam
No. Nama Sekolah Alamat Sekolah
1 SD N Baciro Jl. Mawar 17 A Baciro YK
2 SD N Serayu Jl. Juadi 2 Kotabaru YK
3 SD N Ungaran I Jl. Serma Taruna Ramli No. 3 YK
4 SD N Bhayangkara Jl. Kemakmuran No.5 Yk\K
5 SD N Demangan Jl. Munggur No 38 GK YK
6 SD N Langensari Jl. Kusbini No.35 Klitren YK
7 SD N Klitren Jl. Kemakmuran No.11 YK
8 SD N Sagan Jl. Kartini No.11 GK 5/1045 YK
9 SD N Terbansari I Jl.Prof Dr Sardjito Terban GK V/117 YK
10 SD Kanisius Gayam I Jl. Ki Mangunsarkoro 80 YK
11 SD Kanisius Baciro Jl. Melati Wetan No 53 YK
12 SD Kanisius Kotabaru Jl. Abu Bakar Ali No 2B YK
DAFTAR SEKOLAH DASAR
UPT PENGELOLA TK DAN SD KOTA YOGYAKARTA WILAYAH UTARA
KEC. GONDOKUSUMAN
13 SD Muh Gendeng Jl. Melati Wetan No 374 YK
14 SD Muh Sagan Jl. Sagan Baru III GK V
15 SD Muh Sapen 1 Jl. Bimo Kurdo 33 YK
16 SD Muh Demangan Jl. Jatayu GK 1/226
17 SD Muh Sapen 2 Jl. Bimo Kurdo 33 YK
18 SD Masjid Syuhada Jl. I Dewa Nyoman Oka YK
19 JUARA Jl Gayam No.9 Yogyakarta
20 SD N Lempuyangan I Jl. Tukangan No.6 Yogyakarta
21 SD N Tegalpanggung Tegalpanggung No.41 YK
22 SD N Lempuyangwangi Jl. Hayam Wuruk 9 Yk
23 SD N Widoro Jl. Tukangan Gg Widoro YK
24 SD Muh Bausasran 1 Jl Ronodigyan No 60 YK
25 SD Muh Bausasran 2 Jl Ronodigyan No 60 YK
26 SD N Vidya Qasana Jl. Tentara Pelajar No. 23 YK
27 SD N Bumijo Jl. Tentara Pelajar 22 Bumijo
28 SD N Jetis I Jl. Jetis Pasiraman No. 02 YK
KEC. DANUREJAN
KEC. JETIS
29 SD N Jetis II Jetisharjo JT. 2/402 YK
30 SD N Gondolayu Jl.Jend Sudirman JT.II/992 Yogyakarta
31 SD N Jetisharjo Jl. AM Sangaji No. 42 YK
32 SD N Cokrokusuman Cokrokusuman Baru JT II/786 B YK
33 SD N Badran Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 13 YK
34 SD N Kyai Mojo Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 52 YK
35 SD Tarakanita  1 Sindnegaran Yk
36 SD Tarakanita  2 Sindnegaran Yk
37 SD Kanisius Gowongan Penumping JT III/ 50 YK
38 SD Budya Wacana 1 Krangan No 11 A YK
39 SD Budya Wacana 2 Krangan No 11 A YK
40 SD BOPKRI Gondolayu Jl. Jend Sudirman No 24 YK
41 SD Bhineka Tunggal Ika Jl. Poncowinatan No 16 YK
42 SD Taman Muda Jetis Cokrokusuman JT II/878 Yk
43 SD Tumbuh JL. AM. Sangaji
No Taman Kanak-Kanak Alamat Sekolah
1 BOPKRI Ungaran Jl.Serma Taruna Ramli No. 3 Yk
2 Indriyasana Baciro Jl,Melati Wetan No.47 Yogyakarta
3 ABA Cempaka Demangan Demangan GK I/271 A Yogyakarta
4 YWKA Pengok Blok E/70 Yogyakarta
5 BOPKRI Gondolayu Jl.Jend Sudirman No.24 Yk
6 ABA Gendeng Gendeng GK IV/786 Yogyakarta
7 Al Hasanah Jl. C. Simanjuntak No.32 Yk
8 Masjid Syuhada Jl. I Made Nyoman Oka No.13
9 Kuncung Jl. Menur No.16 Baciro Yk
10 Purbonegaran Sagan GK V/876 YK
11 ABA Sapen Jl. Bima Sakti GK I / 449.A Yk
12 Kusuma Jl. Dr Sutomo Gondokusuman
13 Marsudi Putra Jl. Prof. Dr. Sarjito Terban
14 Kemala Bayangkara Jl. Kompol Suprapto No.275
15 Trisula Klitren Klitren
DAFTAR TAMAN KANAK – KANAK
KEC. GONDOKUSUMAN
UPT PENGELOLA TK DAN SD WILAYAH UTARA
16 TK Pengok Pengok, Gondokusuman
17 TK Kartini IV-5 Gondokusuma Gondokusuman
No Taman Kanak-Kanak Alamat Sekolah
1 ABA Mubarok Jl.Tukangan 1 Yogyakarta
2 Lempuyangwangi Jl.Hayam Wuruk  No.9 Yk
3 Gemblakan Bawah Balai RW Gemblakan Bawah Suryatmajan
Yogyakarta4 Bausasran Bausasran DN III/697 Yk
5 ABA Lempuyangan Ronodigdayan No.1 Bausasran Yk
6 Putra Harapan Jl. Mas Suharto Tegalpanggung YK
No Taman Kanak-Kanak Alamat Sekolah
1 Taman Indria Jetis Cokrokusuman JT.II/878 Yk
2 Budya Wacana Jl. Kranggan No.11.A Yk
3 Badran Balai RK Badran  JT.I/809 Yk
4 Kemala Bhayangkari Jl. Kyai Mojo No. 3 Yk
5 Indriyasana Jetis Jl. AM Sangaji No.20 Yk
6 Jogoyudan Masjid Darusalam Jogoyudan Jetis Yk
7 Cokrodiningratan RK Cokrodiningratan JT.II/130 Yk
KEC. DANUREJAN
KEC. JETIS
8 Al Amien Gowongan Kidul JT.III//417 Yk
9 PMG Sindunegaran Sindunegaran, Jetis
No. NAMA ASAL SEKOLAH CABANG OR
1 AWANG SD N TERBANSARI 1 ATLETIK
2 FIO RAVELA SD N JETISHARJO ATLETIK
3 ANGEL MARCELINA SD N KANISIUS GAYAM ATLETIK
4 NABILA AYU SD MASJID SYUHADA ATLETIK
5 MUH RAFI ZAFRAN FERARI SD MASJID SYUHADA BULUTANGKIS
6 REYHAN BIHAGGI PURNAWAN SD N SERAYU BULUTANGKIS
7 SABRINA AJENG TAKIRA SD N LEMPUYANGWANGI BULUTANGKIS
8 ALIVIA NADIFAH SALMA SD MUH SAPEN BULUTANGKIS
9 MIFTAH AULIA NADA SD MUH DEMANGAN BOLA VOLI MINI
10 NATHANIA ADINATA PUTRI SD BOPKRI GONDOLAYU BOLA VOLI MINI
11 BERNADETTA SHELLA HERDANTI SD KANS KOTABARU BOLA VOLI MINI
12 SEPHIA KHARISMA DEVI SD MUH SAPEN BOLA VOLI MINI
13 KEMALA FIDELA SELVIA SD MUH SAPEN BOLA VOLI MINI
14 MAHMUD IFAN NUDIN SD N BACIRO SEPAK TAKRAW
15 MATEO TIRTA YUWENDRA SD N BHAYANGKARA SEPAK TAKRAW
DAFTAR SISWA BERPRESTASI DI UPT PENGELOLA TK DAN SD WILAYAH UTARA
BERDASARKAN HASIL OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
(PRESTASI NON AKADEMIK)
16 M TRI YOGA T SD N BHAYANGKARA SEPAK TAKRAW
17 DWI SURYO BAGUS T SD N BHAYANGKARA SEPAK TAKRAW
18 MUH HILAL ALKAHF CS SD MUH SAPEN PENCAKSILAT
19 KHOROTUNNISA AZUMAH SD MUH SAPEN PENCAKSILAT
20 LAURENTIUS ARYA PANDITA W SD KANS BACIRO KARATE
21 BENEDIOTA SD N JETIS 1 KARATE
22 MUHAMMAD GILANG MAULANA SD MUH SAGAN RENANG
23 ANISA SARASWATI SD MUH DEMANGAN RENANG
24 ANANTA RAHMAN SD N VIDYA QASANA TENIS MEJA
25 TIARA NUR ANGGRAENI SD N KYAI MOJO TENIS MEJA
26 SYAHRUL ZAHFI RIDHO SD MUH SAPEN SENAM
27 CAROLINE EVANTHE NATHANIA SD TARAKANITA BUMIJO SENAM
28 CHRISTINA KARENINA OLINANDA SD KANS GAYAM SENAM
29 YUSTINUS DHIMAS ARINTO SD TARAKANITA BUMIJO CATUR
30 KORNELIUS CESAR RISNANDA P SD TARAKANITA BUMIJO CATUR
31 AMALIA HATMI KUSUMASTUTI SD N JETISHARJO CATUR
32 INGE ARNESTI SD N SERAYU CATUR
33 M NOUFALDI SD N UNGARAN I TENIS LAPANGAN
34 NAJMA PREVIJATI SD MUH SAPEN TENIS LAPANGAN
35 FITO ARYA SD N KYAI MOJO SEPAK BOLA MINI
36 NURCAHYO BINTANG SD N KYAI MOJO SEPAK BOLA MINI
37 BAGUS SAMUDRA SD N JETIS 1 SEPAK BOLA MINI
38 M READYNATA SD N JETISHARJO SEPAK BOLA MINI
39 RIZKI NAHAR SD MUH SAPEN SEPAK BOLA MINI
40 DAVIN ELIANDRA SD MUH SAPEN SEPAK BOLA MINI
41 REHAN ALFI SD MUH SAPEN SEPAK BOLA MINI
42 DWITO FEBRIANSYAH SD N LEMPUYANGAN SEPAK BOLA MINI
43 DEWA MADE SD N LEMPUYANGWANGI SEPAK BOLA MINI
44 FRANS JOSE TEO DAT SD KANS BACIRO SEPAK BOLA MINI
NO NAMA NO NAMA
1 Rustiamah 44 Dra. Eny Eko Susilowati
2 Tri Lestari Widayati, S.Pd. 45 Omas Sa'diyah, S.Ag.
3 Etik Setyaningsih, S.Pd. 46 Sumarti, S.Pd.SD
4 Subandiyah, S.Pd. 47 Parja
5 Anjar Iswantoro 48 Mariana
6 Drs. M. Untung Adnan 49 Surajilah, A.Ma.
7 Mujinah 50 Anastasia Murtini
8 Parsiwi Sulistyani, S.Pd. 51 Endang Srie Wahjoenie
9 Triwidayati, A.Ma. 52 Rohmi Sofiah, S.Pd.
10 El. Sri Heni Maryati 53 Edy Yuliyanto, S.Pd.
11 Samsudi, A.Ma 54 Nurhikawati, S.Pd.
12 Nafsiyah 55 Harmini, S.Pd.
13 Yuni Purwanti 56 Nani Rahayu
14 M. Priharti Wiyani, BA 57 Sumarni, A.Ma.Pd.
15 Istiyani, S.Pd. 58 Sumaryono, S.Pd
16 Muji Wismaningsih, BA 59 RR. Nurwidayati
17 Drs. Gino Amanto 60 Asor
18 Sugiyanto, S.Pd. 61 Tugiyem
DAFTAR GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
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19 Waluyo 62 Indriyati
20 Dra. Sri Dwi Windartini 63 Suradiman
21 Rustini, S.Pd. 64 Nanik Mutaqwimah
22 Suparman 65 Drs. Tri Haryanta
23 Longgaryanta, SPd 66 Zukhriyah, BA
24 Muhammad Ukon P, S.Pd. 67 Winur Purbo Sejati, S.Pd.
25 Drs. Supriyanto, A.Ma.Pd. 68 Raden Heruning Sutopo, S.Pd.
26 Dra. Noor Asrida 69 Sri Lestari
27 Sri Wantutik 70 Drs. Musa Dahwad
28 Kupiyosari, S.Pd. 71 Laili Harun
29 Kuswandi, S.Pd. 72 Sri Sukesi
30 Dra. Siti Sudariyah 73 Muhammad Dzikri
31 Ani Sulistyawati 74 Harmini, A.Ma.Pd.
32 Muryanti Christina 75 Suhendra Harjasa, A.Ma.Pd.
33 Sunardi 76 Ahmad Sukamdi, S.Ag.
34 Supriyanti 77 Ratna Agus Susidarto, A.Ma.
35 Siti Khambali 78 Titisari
36 Supartiyem, S.Pd.SD 79 Niken Amri Aminah, S.Ag.
37 Gunarwan, S.Pd.SD 80 Siti Nurzahroh, S.Pd.
38 Lestari, A.Ma.Pd 81 Sardi, S.Pd.
39 Trismantara, S.Pd.SD. 82 Floriberta Kusharyanti
40 Hafidun 83 Sunarti, A.Ma.Pd.
41 Slamet, SPd. 84 Sofiatun, A.Ma.Pd.
42 Ali Mansur 85 Umini, A.Ma.Pd
43 Drs. Suyono 86 Sumarni Lestari
NO NAMA NO NAMA
87 Subaryati, A.Ma. 132 Caecilia Sri Lestari
88 Latifah Maimunah Nastiti 133 Drs. M. Saleh
89 Eni Setyo Rahayu 134 Sri Wahyuni
90 Sri Hartati 135 Sudarminah, BA
91 Roos Kurniasih Setyowati 136 Komariyah
92 Pujiastuti Purwaningsih 137 Suparyana, S.Pd.
93 Dra. Windarti 138 Sumarsono
94 Jaka Wahyana 139 Purwanti
95 Wahyuni 140 Dra. Susanti
96 Tri Sumaryanto, A.Ma.Pd. 141 Anastasia Yuni Suryanti
97 Warsiyah 142 Dewi Masitoh, S.Pd.
98 Mardalena Haloho 143 Sadiyem
99 Drs. Suwawi 144 Indarti
100 Ninu Partini 145 Rusiyati
101 Eny Yuniarti 146 Nur Handayani, A.Ma.Pd.
102 Endri Suwartini, S.Pd. 147 A. Sri Muji Rahayu, S.Pd.
103 Anastasia Dasilah 148 Sri Wahyuningsih
104 Kasiyati 149 Sri Martuti
105 Sri Murni Mujiati 150 Ramelan, BA
106 Athanasia Sri Prihatin 151 Florentinus Winarto
107 Sumarni, S.Pd.SD 152 Marmo Gupito
108 Bernadetta Tuti Nugroho 153 Suharti, A.Ma.
109 Sudiyono 154 Purwati Handayani, S.Pd.
110 Pas Hartin 155 Drs. Jaswadi
111 RR. Hardani 156 Agustinah
112 Suparyani 157 TH Mariana
113 Suprapti, S.Pd. 158 Ngatini
114 Eny Triningsih 159 Sutardi
115 Yunanto 160 Puji Lestari
116 Christina Isminarti 161 Wahana, A.MA.PD
117 Suhartono 162 Juriah, S.Pd.
118 Sri Purwanti, BA 163 Dra. Asni Zairina
119 Sumilah 164 Bambang Harnowo
120 Saeri 165 Tri Nuryani, A.Ma.Pd.
121 Sunarsih 166 Nanik Supriyanti, S.Pd.
122 Supargiyanti 167 Heri Murtini
123 Suratmi 168 Sudaman
124 Yuliana Watini, A.Ma.Pd. 169 Emiliana Supeni
125 Etik Nur Hidayati, S.Pd. 170 Suhartatik
126 Agus Sutikno, S.Pd. 171 Sri Sumarni
127 Isbudaya, A.Ma.Pd. 172 Sulastri
128 Rr. Eka Kumara Wati 173 Sukirna
129 Sugito 174 Sumarni, A.MA.PD
130 Sarjono, S.Pd. 175 Suwartini
131 Prayitno 176 Tugiyem, A.MA.PD
NO NAMA NO NAMA
177 Dra. Raden Rara Pujilestari 222 Novita Dewi M.P
178 Drs. Subagya 223 Muh. Marom
179 Rahayu Sulistyawati 224 Rahayuningsih, A.Ma.Pd
180 Veronica Moeji Rahayu, A.Ma.Pd. 225 Bandono
181 Widodo, A.Ma.Pd. 226 Yulia Irenia Sutiyah
182 Nur Innayatun, S.Pd. 227 Zulifah
183 Dianing Kurniastuti, S.Pd. 228 Sunarjo
184 Sri Haryati 229 Siti Nurhayati
185 Diyono, Ba 230 Jumadi
186 AM. Sri Sularsih Mulatrini 231 Suhartati
187 Juwariyah, A.Ma.Pd 232 Jawari, S.Pd.
188 Siti Sumardjini 233 Riyadi
189 Kimiyati 234 Maria Tri Kuntari, A.Ma.
190 Sukemi, Spd 235 C. Sulasmiyati
191 Supartini Theresia 236 Tiodesima Saragih
192 Bartini, Spd. I 237 Sutariyah, S.Pd.
193 Sumarni 238 Mawarni
194 Khamid 239 Wuryanti Flavia D, SPd,Sd
195 Barmawi, SPd. I 240 Drs. Sutarno
196 Supiyah 241 Sri Puji Astuti, S.Ag.
197 Dra. Parminingsih 242 Agus Suciati
198 Nunik Harini Lesatri 243 Christiana Sukarsih
199 Temu Lestari 244 Sumiharti
200 Siti Nafisah 245 Afrokhah, BA
201 Mohammad Salman, S.Sos 246 Maria Goretti Triyarsih
202 Ni Wayan Suriyani 247 Martinus Parjiono
203 R.r. Sumartini 248 Sugiartini
204 Tri Harmini 249 Pitoyo
205 Teguh Setyorini 250 Anastasia Sapartinah
206 Yuliana Sri Pawestri 251 Drs. Agus Purnama
207 Darsiyah 252 Parjiyo
208 Martini 253 Ambar Indartiningsih
209 Anastasia Jumarsih 254 Sugiyati
210 Agustinus Surasa 255 Suningsih
211 Subarkah 256 Drs. Madiyono
212 Wiwin Prihandiningsih 257 Siti Romadon, S.Pd.
213 Is Maryati 258 Wahyu Nugraeni
214 FX. Sukirdi 259 Siti Supriyanti
215 Heri Nurwantiningsih 260 Legiem Midjot, S.Pd.
216 Drs. Basuki 261 Agus Umar
217 Farida, SPd 262 Sri Mularsih, Ba
218 Dra. Dwi Retnowati 263 R. Endang Murniati
219 Mujiati 264 Dra. Erna Krusmaningsih
220 Suparno 265 Siti Murdiyati
221 Kuswanto 266 Sri Murni, A.Ma.Pd
NO NAMA NO NAMA
267 Sri Indriastuti, Ba 312 Marjiyati, SPd
268 Siti Nurwahidah, Ba 313 Siti Jazimah
269 Dra. Th. Dwi Rini Sulistiani 314 Sartini
270 Sunariyanti, Si 315 Ending Kristiani, SPd
271 Niken Haryuni 316 Sri Wahyuni
272 Tumirin, S.Pd.SD 317 Risgiyanto
273 Tri Sukarni, S.Pd. 318 Dra. Sri Jumilah
274 Sarodli,A.Ma 319 Suratminah, SPd
275 Drs. Tukiman 320 Eny Supartiwi
276 Sri Rejeki 321 Sutrisna
277 Girat Purnama, A.Ma.Pd. 322 Dra. Purwantari
278 Elias Carles Pandapotan N 323 Yustina Sugiyah
279 Siwi Palupi, S.Pd. 324 Sriani Purwati, S.Pd.
280 Hasan Rohadi 325 Tri Mulianingsih
281 Pupuk Wahyuni
282 Sugiyem
283 Partiyem
284 Muryantini
285 Haryani
286 Esni Jumanah, SPd
287 Endah Yuli Chayatun
288 Sukiyati
289 Wiwik Ilmiyati
290 Nuryati
291 Enggar Nurdiastuti
292 Maryati, Dra
293 Supartilah
294 Tri Sunarni
295 Ernintje Koondho
296 Suwarniningsih
297 Suratiyem
298 Esti Kondang Prasiwi, SPd
299 Anastasia Kartinah
300 Theresia Sartini
301 Suratmi
302 Dra. Sumaryati Pudji Lestari
303 Sri Widayati
304 Syarifah, SPd
305 Peni Mugiyati, SPd
306 Rokhmi Astuti, SPd
307 Gundali Nurwidaya
308 Arubiyatun
309 Nur He Is Rumiyati, SPd
310 Sri Wahyuni, Spd
311 Siti Ahbaniyati
MATERI: RAPAT KOORDINASI GUGUS PAUD
Rapat Koordinasi gugus PAUD merupakan salah satu rapat yang rutin
diadakan di UPT Utara setiap satu bulan sekali. Rapat Koordinasi Gugus PAUD
yang diadakan pada tanggal 4 September 2014 mulai pukul 12.00 – 13.30 WIB
membahas tentang rencana merevisi gugus PAUD yang ada di UPT Utara. Rapat
diawali dengan pembukaan sambutan dan doa oleh Bapak Ahmad Suryono,
S.Pd.M.M. selaku Ka Subag TU UPT Wilayah Utara dengan harapan agar para
peserta dapat mengikuti kegiatan rapat koordinasi tersebut dengan baik. Rapat
diikuti oleh perwakilan setiap gugus PAUD di kecamatan Danurejan, Jetis, dan
Gondokusuman sebanyak  45 orang yang terdiri dari unsur UPT Utara, Pengawas
Tk dan SD, Penilik PAUD, Himpaudi, IGTKI, Forum PAUD, Gugus PAUD, dan
mahasiswa PPL UNY di UPT Wilayah Utara. Rapat dipimpin oleh Kepala UPT
Pengelola TK dan SD Wilayah Utara, ibu RR. Sri Hartati. Ibu Ka UPT selaku
pembina administrasi gugus PAUD mengarahkan bahwa pertemuan rapat
koordinasi pada hari tersebut guna menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yaitu
bulan juli dengan kesepakatan bahwa gugus PAUD di UPT Utara sepakat direvisi
karena gugus PAUD di Gondokusuman belum dapat mengcover PAUD-PAUD di
kecamatan lain. Revisi dimaksudkan agar pembinaan maupun lomba gugus dapat
maksimal.
Rapat menyepakati bahwa SPS yang boleh mengikuti gugus PAUD
adalah PAUD yang proses PBM sebulan minimal 8 kali pertemuan. Setelah ibu
Kepala UPT Utara memberikan sambutan, sesi selanjutnya adalah diskusi
kelompok. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayah
kecamatannya bersama pengawas dan penilik PAUD untuk membahas lebih
lanjut. Setiap kelompok terdiri dari unsur PAUD formal dan PAUD non formal
dan diminta untuk mencermati data lembaga PAUD di setiap kecamatan.
Kemudian dibuat draft gugus PAUD dengan anggota 8 lembaga PAUD terdiri
dari 1 PAUD inti dan 7 PAUD imbas. Selanjutnya menunjuk ketua gugus dan
pengurusnya. Minggu depan konsep / draft jumlah gugus PAUD diharuskan sudah
selesai untuk kemudian diserahkan kepada UPT untuk diajukan kepada Kepala
Dinas Pendidikan untuk diterbitkan revisi. Setelah acara diskusi selesai kemudian
rapat ditutup dengan doa.
MATERI: RAPAT DINAS REKRUITMEN KEPALA SEKOLAH
Rapat dinas yang diselenggarakan oleh UPT Pengelola TK dan SD Wilayah
Utara pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 membahas tentang rekruitmen
kepala sekolah. Rapat yang diadakan di Aula UPT Utara ini dihadiri oleh 32 orang
guru dan kepala SD. Rapat dipimpin oleh Ibu Kepala UPT Pengelola TK dan SD
Wilayah Utara dan pembicara kedua adalah Bapak Sukardi selaku pengawas SD.
Ibu Kepala UPT dan Bapak Sukardi menginformasikan bahwa berdasarkan hasil
rapat Dinas Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2014, akan ada
rekruitmmen Kepala Sekolah. Oleh karena itu bagi guru dan kepala sekolah yang
memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala sekolah untuk mengikuti seleksi tahap
awal dengan mengumpulkan berkas administrasi kepada UPT pada hari Jum’at,
12 September 2014 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta. Calon Kepala Sekolah harus sudah mengisi identitas pada format 5
dan 6 kemudian dimasukkan kedalam amplop. Berkas-berkas administrasi
tersebut sudah harus dikumpulkan kepada UPT selambat-lambatnya pukul 11.00
WIB (sebelum jum’at-an) mengingat seleksi administrasi akan dilakukan pada
tanggal 15 September 2014.
STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLA TK DAN SD
WILAYAH UTARA YOGYAKARTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA
Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd.
NIP 19610605 198401 1 005
STAF TATA USAHA
1. DRA. FL ATIK SURYANTARI
2. ENDAR SRI WULANSIH
3. SITI NURROKHMAH, S.Pd.SD
4. SURYANTO, SE
5. MUHAMMAD RIDWAN
6. PRIYONO BUDI N
7. SUPRIYATK DAN SD
KEPALA UPT WILAYAH UTARA
Dra. RR. SRI HARTATI
NIP 19660425 199103 2 007 KASUBAG TU
AHMAD SURYONO, S.Pd.MM
NIP 196402201985021002
PENGAWAS TK DAN SD
1. Dra. SITI BAROROH
2. Drs. SUKARDI
3. Drs. PURWANTO
4. JUNDANAH, S.Pd.
5. KADARSIH, S.Pd.MM
6. SUKARMI, S.Pd.
NO NAMA DK/LK C1
1 SONYA RIZKI RAHMADANI DK ANAK
2 EMBAN PERMATA SIAM LK ANAK
3 EGA AYUSILA INTANI LK ANAK
4 FIRDAUS MAWARDIKA UTAMA LK ANAK
5 HERLITA MAHALEFI DK FAMILI LAIN
6 SYAIFUEL BRIYAN NARUTAMA LK ANAK
7 LAKSMI CITRA WAHYUNI LK ANAK
8 GANJAR MUHAMMAD PARIKESIT DK ANAK
9 RADITYA CAHYO ADHI LK ANAK
10 FATIKHA RAHMA PUTRANTI LK ANAK
11 MARIA REGINA DEWI SEPTIANI DK ANAK
12 DIAN NUR UTAMI LK ANAK
13 KHANSABILA ALQIBTI WINANTU NARISWARI LK ANAK
14 ZULVANSYAH ADINUSA LK ANAK
15 YUSTINA CHRISYA SEPTIANA LK ANAK
16 LULU LK ANAK
17 ATHIRA NAURANTI FAUZIA DK FAMILI LAIN
18 MALINDA HUTAMI PUTRI LK ANAK
19 DINA RAHMAWATI LK ANAK
20 NASYA SAFIRA PERMATASARI DK FAMILI LAIN
DATA SISWA SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA BERDSARKAN C1
21 GREGORIUS IVAN NOVADITYA SAPUTRO LK ANAK
22 NAFI' KHOIRIYAH DK FAMILI LAIN
23 OKTAVIARINI YAHYA RAHMADHANTY LK ANAK
24 HANNA AUDITA PUTRI LK ANAK
25 ANISA QUENTINA APRILIANTI LK ANAK
26 LUVITA SIWI HIDAYANTI LK TIDAK ADA
27 FADILA IKA PUSPITA LK TIDAK ADA
28 SELLA NUR CAHYA LK ANAK
29 NINIS YUDHIANA LK ANAK
30 SURYATAMA GALLANG PAMUNGKAS LK ANAK
31 YULIA HANI KOESTONO LK TIDAK ADA
32 HASTY KUNTORO LK ANAK
33 ISNAFINDA KUSUMA ALFATH LK ANAK
34 WINANING SUMINAR PUTRI LK TIDAK ADA
35 DEWANTORO LK ANAK
36 ELMYANA FATIKHASARI LK ANAK
37 NINGGIH ANNISA DANISWARA LK ANAK
38 FEBRILLIANT MAULANA HUSEIN LK ANAK
39 CESIANNE ZOE SETIAWAN LK ANAK
40 ALYA' HANAN LK ANAK
41 HANIFAH LUTHFI MUNIROH LK ANAK
42 WENING PAWESTRININGRUM DK FAMILI LAIN
43 YUSTINA NOVI ANGGARI LK ANAK
44 AHMAD NAGHIM FAUZAINI PRAWIROSOENOTO LK ANAK
45 MUHAMMAD FADHIL RASYID DK ANAK
46 AWINDYA ZENKI PUTRI DK FAMILI LAIN
48 AHMAD ASROFI AHNAF LK
49 GREGORIUS HUTOMO PUTRANTO DK
50 RATU EQIVALEN FIKRI FAIDAH LK TIDAK ADA
51 RAHMAT SEPTIAN RISTIANTO DK ANAK
52 EGA BASHIELA HARTONO LK FAMILI LAIN
53 NURUL MUTMAINAH DIAH OKTAVIANI LK ANAK
54 FRANCISCA PUSPALINDA LK TIDAK ADA
55 AMUDRA KURNIAN MEGHANTARA LK
56 ALMIRA WAFA EMMA LK TIDAK ADA
57 FARAH L. ADIBA LK ANAK
58 MISAKI NURABRAHANNISSA GIRI AYU LK ANAK
59 REYHAN FARHANDI MAULANA DK FAMILI LAIN
60 AFIFAH NUR HASANAH LK ANAK
61 ZUDHA SEKARLINTANG TITISPRAYOGO LK ANAK
62 HERJUNO PRATOMO LK TIDAK ADA
63 SALSABILA RAMADHANI PRASETYA LK ANAK
64 DERINA FATIKHA HARUM DK ANAK
65 MUTHIA NUR ARIFAH DK ANAK
66 AFRA ANRIENZA DZIDNI LK ANAK
67 AULIA YUSTI PRAWARNI LK ANAK
68 PUTU TIARA SARASWATI DK ANAK
69 AGATHA ANINDYA DEBBY YOLANDA LK ANAK
70 ALFATIKA NURFITRIANI LK ANAK
71 FAIRUZ KHAIRUNNISA ANASYUA LK ANAK
72 AMELIA NURUSYIFA KURNIA RATRI LK ANAK
73 ANINDYA INTAN ARDANARI LK ANAK
74 TIYANTOSA AJI DK TIDAK ADA
75 DEWINA INGGAR SANTI LK ANAK
76 PRATRISYA CINTA PARAMITA DK ANAK
77 LAURA SANDRA AVERINA LK TIDAK ADA
78 KARTIKA SAPTARI PUTRI LK TIDAK ADA
79 RIZKA ANGGA NUARY LK ANAK
80 LAURENTIA ROSA RENATA DK ANAK
81 YASMIN LAKSMI NARISWARI LK TIDAK ADA
82 KARTIKA NUARISQI DK FAMILI LAIN
83 REFDA WAHYU DAMADITYA DK FAMILI LAIN
84 VERONIKA DWIKA ANDHITA DK FAMILI LAIN
85 DIAN HAFIIZH RACHMAWATI LK ANAK
86 NADYA AGMALIA RAMADHANI DK FAMILI LAIN
87 DHEFI MARTHA ANGGORO LK ANAK
88 TIKA TAZKIYA TASNIM LK TIDAK ADA
89 MARIA LUKITA SARI LK ANAK
90 MUHAMMAD YORA REZA ALFAJRI DK ANAK
91 DYAH AYU KUSUMAWARDHANI DK CUCU
92 DHATU KERTAYUGA LK TIDAK ADA
93 VALYA SEPTIARISTI DK CUCU
94 MAR'ATUL JANNAH YUSLIANTI LK ANAK
95 JIHAN HANINDITA DK FAMILI LAIN
96 CAHAYA MUSHTHAFA ARGASTA LK ANAK
98 JIHAN IZZATUN NISA LK TIDAK ADA
99 LULUT ARDIANA BUAH HATI DK FAMILI LAIN
100 MARIA MAR'ATUS SHALIHA LK TIDAK ADA
101 HANI HANANTIO ARVA DK FAMILI LAIN
102 SARAHITA SADDHATAMI DK FAMILI LAIN
103 AINI SALSABIELA LK TIDAK ADA
104 PRATISTA ARGYANTI ALSARI LK TIDAK ADA
105 AXEL BRAHMANTYO MAYNARDO NUGROHO DK FAMILI LAIN
106 ANITA SUKHA RACHMANIA PUSPITANINGRUM LK TIDAK ADA
107 DAVIDIKA ARGO SELO BUWONO LK ANAK
108 NADIA NOORMALITA SARI DK FAMILI LAIN
109 MUHAMMAD  BARIZ ALHAQ DK ANAK
110 AYHUNAN FATMA LARASATI LK ANAK
111 MUHAMMAD RIDHO AFFANDI DK CUCU
112 DYAH SEKAR AYU PUTRI RATRI WARDHANI LK ANAK
113 ALMIRA AVISSA DK FAMILI LAIN
114 ANASTASIA HOSIANA DK ANAK
115 RIFANDY AGUNG JAYADILAGA DK ANAK
116 MARIA PRADIVA ARSI BANOTAMA DK ANAK
117 BERNARD REDEMPTUS NINDITA NAVALKI DK ANAK
118 ZITA SEKAR MODA DK ANAK
119 KIRANA RADITYA DK CUCU
120 THERESIA SHINTA WOROJATI DK ANAK
121 TESSA WIDI JOVENSKI DK FAMILI LAIN
122 HERCYA ISABELITA ROSALINA DK ANAK
123 DEWI SULISTYARINI DK FAMILI LAIN
124 RADEN ICHSAN NUR ALKIANSYAH DK ANAK
125 DIANDRA NIDA ANISA DK FAMILI LAIN
126 ANDHIRA JYESTA LALITA DK ANAK
127 MEILANA HASNA AZIZAH DK ANAK
128 ALAN NAUFAL YUDISTIRA DK FAMILI LAIN
129 BRIGITTA NANDA GITASWARA DK ANAK
130 TANIA CHUSNA AZZAHRA DK ANAK
131 CAHYA KUMARA DK FAMILI LAIN
132 YOANNA INDIRA SANDI DK ANAK
133 HASNA DZAKIYYA NURUL IZZAH DK FAMILI LAIN
134 CHRISTOPHER TRIYOSO DK CUCU
135 AULIA RAHMA SEKAR KINASIH DK FAMILI LAIN
136 CAHYATRI MA'RUF PERTIWI DK FAMILI LAIN
137 PRAVISTIARANI ADIA WINAYANGSARI DK FAMILI LAIN
138 NIDA NUR AFIFAH DK CUCU
139 ANNISA RACHMASARI DK FAMILI LAIN
140 NIDA ARIFAH DK FAMILI LAIN
141 MARCELLINUS ALKYAWAN KURNIANTO DK ANAK
142 FATIHAH NURUL AZMI DK FAMILI LAIN
143 OKTAVIANI DWI PURNAMA DEWI DK FAMILI LAIN
144 MONITA SRI ASTUTI DK FAMILI LAIN
145 NAUFAL AFIF MUHAMMAD DK ANAK
146 MIA CARRA DK FAMILI LAIN
148 RIZKAFI KARIN DK ANAK
149 NONIK NUR AZIZAH PRABAWATI DK ANAK
150 WORO ASWORINI DK ANAK
151 AHMAD FADHLI ROMADHONI DK ANAK
152 SILVIA RAMADHANI DK FAMILI LAIN
153 BANANUDDIN HAFIZ DK ANAK
154 SATYA LAKSANA FIRMANSYAH DK FAMILI LAIN
155 MARIA ELITA REYNARA NOVENA YULIANTO DK FAMILI LAIN
156 ELVINA SARON SELESTINA DK ANAK
157 LEONARDUS GLODION KEVIN SANJAYA DK ANAK
158 YACINTA CHRISTI HAPSARI DK ANAK
159 RIZA AFIFAH CAHYAMURTI DK FAMILI LAIN
160 YULIYANTI DYAH PURNAMASARI DK FAMILI LAIN
161 SHARFINA UTAMI WIDYASARI DK ANAK
162 ROSETTI HANA MUJTAHIDAH DK ANAK
163 NATHALIE CHRISTNINDITA DECIDERIA DK ANAK
164 EDO SETYA NOORSETA DK FAMILI LAIN
165 SALSABILLA KIRANASAFIRA DK ANAK
166 ADILA TAUFIQAH KARAMAH DK ANAK
167 LUISA KANDIDA DK FAMILI LAIN
168 DHIYAURRAHMAH DK FAMILI LAIN
169 RAIHAN ADI KUSUMA DK ANAK
170 ARDELIA NUR AINI DK FAMILI LAIN
171 NOVIA FATMAWATI DK FAMILI LAIN
172 ISNAINI AMRIATUL KARIMAH DK FAMILI LAIN
173 THEODORA ATHALIA BELINDA DK ANAK
174 FIKRI IRWAN MAULANA DK CUCU
175 NAFISA ANDIKA PUTRI DK FAMILI LAIN
176 YUSTISIANA SUSILA ATMAJA DK ANAK
177 DIYAH RAHAYU DK ANAK
178 RAHAJENG ANINDYAJATI DK FAMILI LAIN
179 TEJAYANI NURROUDHLOTININGTYAS DK FAMILI LAIN
180 LIA MAYASARI DK FAMILI LAIN
181 NIRWAN FIRDAUS DK FAMILI LAIN
182 NADHIFA ATHAYA KHAIRUNNISA DK FAMILI LAIN
183 TIARA RAMADHAN DK TIDAK ADA
184 BAYU AJI PAMUNGKAS DK FAMILI LAIN
185 VIGHA ILMANAFI ARIFKA DK FAMILI LAIN
186 SONIA DWITA PRAFITRI DK FAMILI LAIN
187 PASCAL RIVANDI DK ANAK
188 EUNICE PUSPITA MELATI DK FAMILI LAIN
189 EVANTI ANDRIANI RAMADHANI DK ANAK
190 TENYA IKA AGNESIA DK ANAK
191 DIVA ZERLINDA DK FAMILI LAIN
192 SULTAN MUHAMMAD DAFFA DK ANAK
193 ANANDITA DWI AGUSTINE DK ANAK
194 NICKYTA FADILLA RAHMAN DK FAMILI LAIN
195 ABDURROZAQ LUTHFI AL-AKROM DK ANAK
196 HELMI DENDY RUSTHADY DK ANAK
198 ARIANA PRIHANDINI KUSUMADEWI DK ANAK
199 KAHINTA PUTRI ARDINA DK FAMILI LAIN
200 ALFIAN YOGA SULISTYA DK FAMILI LAIN
201 ARISQI YULINDA ANGGRAINI DK FAMILI LAIN
202 EDWIN KHUSNUL FIQRI DK ANAK
203 ANGGITA UTOMO DK ANAK
204 ZAKIYYA RONA ARIBA DK FAMILI LAIN
205 RIYANTO DK FAMILI LAIN
206 FIYATUN HUDAN ADJIE NUGROHO DK FAMILI LAIN
207 ANNA KUSUMA WARDANI DK ANAK
208 RIZKA FARADILLA ZULFIANA DK ANAK
209 AINISA RAHMISALSA WANDANIATRI DK ANAK
210 FRANCESCA PATRICIA PAMPHILA CHANDRA DK FAMILI LAIN
211 NUR ENDAH NUGRAHANI DK FAMILI LAIN
212 NOVIA PERMATASARI DK ANAK
213 MICHELLE ANGELINE HARDIYAWAN DK ANAK
214 YOHANES ARUNA KERTIYASA DK ANAK
215 DAFFA' RIZAL FIRMANSYAH DK FAMILI LAIN
216 MOHAMMAD DEWA LINTANG UMBARAN DK ANAK
217 ANDHIKA ELGA NOVIANTO DK FAMILI LAIN
218 MARHAENDRA GILANG AJI DK ANAK
219 GHAISANI YUSRINA RAMADHANI DK FAMILI LAIN
220 AZHIDA FUADA ANWARRIZQIKA DK FAMILI LAIN
221 FELIA PUTRI PRADIFTA DK ANAK
222 WENING ASMARA DK FAMILI LAIN
223 LIDWINA GISTA SWASTI PARAHITA DK FAMILI LAIN
224 FINNA AZARINE LATHIFAH DK ANAK
225 FARIZ RAFI DARMAWAN DK FAMILI LAIN
226 ALFONSUS IVAN SURYODANINDRO DK FAMILI LAIN
227 RIZKI AYU FEBRIANI DK ANAK
228 ACHMAD RAMADHANDY YUSMANDA PUTRA DK FAMILI LAIN
229 FAIRUZ RACHMA MAULIDA DK ANAK
230 YUSUF BURHAN PRATAMA DK ANAK
231 ANNISA DINA PRATAMI DK ANAK
232 DHIVA AULIA DZARIN DK FAMILI LAIN
233 MUGNI AGSOINNA MA'ARIF DK ANAK
234 MUHAMMAD NAFTA PRIBADI DK CUCU
235 ANGGER GANGGA MAHENDRA DK CUCU
236 TRI SAPTI ADHYAKSARI DK ANAK
237 NUR RAHMAN AHMAD DEWA AJI DK ANAK
238 ALYA FARAH TAUFIQOH DK FAMILI LAIN
239 MUHAMMAD HAIDAR ASSARY DK ANAK
240 EVAN FIKRI MAHENDRA DK FAMILI LAIN
241 MELLA AZIZA PUTRI DK FAMILI LAIN
242 ELISABETH VIALLIARVIN SUSILO DK CUCU
243 BAGAS RAFIF ERARKANA DK ANAK
244 NUNGKI AMELIA PUTRI DK FAMILI LAIN
245 NABILA PUTRI SEDYAWATI DK CUCU
246 DEVITA WITRIANI LARASATI DK ANAK
248 MUHAMMAD FAIRUZ IHSAN DK FAMILI LAIN
249 MELIA ROSMAWATI DK ANAK
250 NI LUH MADE WIDYA SARI ADNYANA PUTRI DK FAMILI LAIN
SURAT KETERANGAN TANGGAL PINDAH
ADA 15-Jun-14
ADA 29-Jun-14
ADA 26-Jun-14
ADA 23-Jun-14
DATA SISWA SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA BERDSARKAN C1
ADA 17-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 29-Jun-14
ADA 01-Jul-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 30-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 18-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 15-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 18-Jun-14
ADA 23-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 27-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 02-Jul-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 18-Jun-14
ADA 26-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 01-Jul-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 30-Jun-14
TIDAK ADA
ADA 16-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 23-Jun-14
ADA 18-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 17-Jun-14
ADA 18-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 02-Jul-14
ADA 29-Jun-14
ADA 01-Jul-14
ADA 24-Jun
TIDAK ADA
ADA 18-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 09-Jun-14
ADA 09-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 26-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 02-Jul-14
ADA 01-Jul-14
ADA 02-Jul-14
ADA 24-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 24-Jun-14
ADA 30-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 27-Jun-14
TIDAK ADA
ADA 20-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 30-Jun-14
ADA 29-Jun-14
ADA 19-Jun-14
ADA 25-Jun-14
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 28-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 18-Jun-14
ADA 12-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 31 JUNI 2014
ADA 16-Jun-14
ADA 16-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 17-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 01-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 1 JULI 2O14
ADA 18-Jul-14
ADA 17-Jun-14
ADA 26-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 19-Jun-14
ADA 20-Jun-14
ADA 16-Jun-14
TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA
ADA 14-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 20-Jun-14
TIDAK ADA
ADA 30-Jun-14
ADA 01-Jul-14
ADA 18-Jul-14
ADA 01-Jul-14
NO NAMA DK/LK C1
1 DAVID ANGGARA AMBROSIUS DK ANAK
2 ARRAYA NAUFAL DK ANAK
3 SAFIRA DYAH KHAIRUNISA DK FAMILI LAIN
4 RATUMAS AMARADUHITA RENGGANINGTYAS ARHAM DK ANAK
5 ANASHATIERRA MARITZAIVA DK ANAK
6 ARRIFAH AINUL MARDIYAH DK FAMILI LAIN
7 REGITA DESTYA PUTRI DK ANAK
8 YUMNA NUR AINI DK ANAK
9 MUTIA RIZKY NURUL MUTIFA DK FAMILI LAIN
10 DESCHA ABHISTA WACHNATA DK ANAK
11 GARUDA ERA RUHPINESTI DK ANAK
12 MUHAMMAD SHIDDIQ WIDAGDA DK ANAK
13 DEWA AYU MAHAKANYAWIDHYASMARA DK ANAK
14 BIANCA NIRVANA SANTOSO DK CUCU
15 SULTAN ISKANDAR ZAKARIYA DK ANAK
16 REGINA MEI LALA DK FAMILI LAIN
17 ARSY HANANDYA HARTAYA DK FAMILI LAIN
18 RIFKA AZZAHRA ARTHA KINARA DK ANAK
19 AMANDA AULITA PUTRI DK ANAK
20 YUSRIYAH SANDI HARTUTI GUNAWAN DK ANAK
DATA SISWA SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA BERDSARKAN C1
21 ZAHRA CELESTA DK ANAK
22 CINDY RACHMAWATI DK FAMILI LAIN
23 KINASHA NADINDYA DK ANAK
24 NURMA ANGGITA CAHYANI DK ANAK
25 MUHAMMAD FARREL RAFIRIZQY DK ANAK
26 ANANG KURNIA HIDAYAT DK FAMILI LAIN
27 HASNA DIFA SALISA DK ANAK
28 ARUN PANRITA ARIFIN DK FAMILI LAIN
29 JOVIAN KIDUNG SKAWANASA DK ANAK
30 SHELVI NOER RACHMAWATI DK ANAK
31 DIMAS RAHMAWAN PUTRA DK FAMILI LAIN
32 RARAS PUSPITA WULANDARI DK FAMILI LAIN
33 ARVIN HASANI RAHARJO DK FAMILI LAIN
34 PARAMASTRI CINTANTYA ARINDRA DK ANAK
35 FAJRINARIA NURRAHMAH DK CUCU
36 ALIFAH RAHMAWATIKA BASYASYA DK ANAK
37 MUHAMMAD RIFAT BAGUS ADIKUSUMA DK ANAK
38 ZULFA NUR FADHILA DK ANAK
39 TIARA DINA HANIFAH DK ANAK
40 OKSI ASA NURANI DK ANAK
41 ARINDRA BALQI NOVASANTYA DK ANAK
42 RACHMIANI APRILLIANA DEWI DK ANAK
43 DIVITA HAYYU KINANTI DK ANAK
44 ROSALINA DIANI PRIMA ANARGYA DK ANAK
45 EDGINA CANDRA KIRANA DK ANAK
46 BHRE PADANTYA NOOR PUTRANDA DK ANAK
48 AZIZUL HAKIM DK ANAK
49 DIVANA INDAH PERMATA DK ANAK
50 RAIHAN DAFA YANANDRA DK ANAK
51 ADITYA NAUFAL FACHRIANTO DK ANAK
52 ANDHIKA WISNU PRATAMA DK FAMILI LAIN
53 RISKA ANINDITA ANANDA DK ANAK
54 HILMAN ANDRIAWAN DK ANAK
55 NAZIL NASRUDDIN ASSHIDDQI DK FAMILI LAIN
56 PHILIPUS FEBRIANO KURNIA PUTRA DK ANAK
57 RAINA ATHA SYAHIDA DK ANAK
58 AZAINDRA SALIIM DK CUCU
59 BETA NADHYA MAIMUNAH DK CUCU
60 INAS FARROSI HANANDIYA DK ANAK
61 LOUISA ADELLA REGITA PUTRI DK ANAK
62 RACHEL INDAH LILIANI DK ANAK
63 RIFKINDA ZAKIARAHMAN DK ANAK
64 ERLINDA QUINTA PRAMUDYANTINI DK ANAK
65 DAVID PAMEREAN BUDIARTO DK ANAK
66 FAKIH SASMITO DK ANAK
67 ANJELITA PUSPITA MAHARANI DK ANAK
68 NISRINA NURHAMIDA DK FAMILI LAIN
69 WIWEKA YOGA SADEWA DK FAMILI LAIN
70 SYIFA ANNISA FATONI DK ANAK
71 IRVAN ADJI SATRIAWAN DK FAMILI LAIN
72 OKI AFANA ASHARI DK ANAK
73 AL GHIFARI ENERZA SENTANU DK ANAK
74 MUTHIA RAIHANA PRASETYO DK ANAK
75 FARADIVA PRIMA AMALIA DK ANAK
76 PAHLAWAN BINTANG LAZUARDI DK ANAK
77 MARIA BONITA CEREBRINA HUMANI DK ANAK
78 ANRI PUTRI MALAFATI DK ANAK
79 CHAIRUNNISA NURUL ICHSANI DK ANAK
80 PIJAR SATRIO BAGASKORO DK ANAK
81 ELFIRA ROSA ADINDA DK ANAK
82 STELLA MARIA DYAH CAHYARANI DK ANAK
83 TRIYASINTA NOOR LAKSMITA DEWI DK FAMILI LAIN
84 RENI FATARINA HANDAYANI DK ANAK
85 MAHFUDZ DZAKI DK ANAK
86 NAJMA MAULIDIYAH DK ANAK
87 ANINDYA NIMAS AYU PARAMESTI MUGIARTO DK ANAK
88 RYEDA AALIYA BUNGA DK FAMILI LAIN
89 HAFIZHAH AZZALIA MAULIDATINNISA DK ANAK
90 NAUFAL ASY-SYIFA WIBOWO DK ANAK
91 TAHTA RATU SEKARILALANG DK FAMILI LAIN
92 MUHAMMAD YADAIKASALAM HIBATULLOH DK ANAK
93 SALSABILA LUTHFIANA DK FAMILI LAIN
94 AISYAH AURELIA DWIPRASARI DK ANAK
95 DHARMADHIKA NARAYANA NEGARA DK ANAK
96 DANENDRA GILANG RAHARJO DK ANAK
98 INTAN RATNASARI MURDININGRUM DK ANAK
99 BERNADETA HARLY HAPSARI DK ANAK
100 MAXIMILLIAN HANZEL DIAZ PUTRA DK ANAK
101 IZZA ARTAUTSULA PUTRANDIN SUPOMO DK ANAK
102 VIDRE SURYA PRADIPTA DK ANAK
103 ARIN YUSIANTI DK ANAK
104 BELLA KHAIRUNISA AL-LATIF DK ANAK
105 WIGAR AYASA PRATAJATI DK FAMILI LAIN
106 BTARI FATMA ROSA DK FAMILI LAIN
107 ACHMAD ILHAM ROSA DK ANAK
108 NEVILIA KUMALASARI DK CUCU
109 ADHIKARA DHANU SATWIKA DK ANAK
110 FIKRI MUHAMMAD AKBAR DK ANAK
111 NADYA KHAILIFA DK ANAK
112 NAUFAL NADHIF FADHLURRAHMAN DK ANAK
113 GIDEON RADITYA KASIM DK ANAK
114 AFIF YODHA WURSITA DK ANAK
115 MUHAMMAD RAFIF BAGAS ADIKUSUMA DK ANAK
116 MUHAMMAD DZAKI DWI PUTRANTO DK CUCU
117 RADEN RARA ROSITA NURUL ARYANI DK ANAK
118 RAFI AKBAR KHARISMA DK ANAK
119 DITO WIRA WISESHA DK ANAK
120 FAZADIARA DEIGRATIE SOPHIA DK FAMILI LAIN
121 KADEK DHEA AMANDA DK ANAK
122 ALFIAN MUHAMMAD FADHILLAH HIDAYAT DK CUCU
123 PRIMADITA DAVINA PUTRI DK ANAK
124 DONI DZAKI TAUFIQURRAHMAN DK ANAK
125 ADNAN WIRA ADITYA DK FAMILI LAIN
126 RELIGIA PARAMESTRI DK ANAK
127 THALIAH PRAMITATHYA RIDHA DK ANAK
128 YUMNA NAFISAH DK CUCU
129 HUGO KRISNA OKTAVIANO DK ANAK
130 SITI AMINAH NUR HASANAH DK FAMILI LAIN
131 NISMARA CHANDRA HERDIPUTRA DK ANAK
132 DONNY RINDASYAH SURYONOPUTRO DK ANAK
133 SILVIA LUXMA EMILIYA DK ANAK
134 LA ODE MUHAMMAD ADITYA ISNAN DK FAMILI LAIN
135 CHYNTYA NUR PUTRI JASMINE DK CUCU
136 CHALILA ADDINAWATI DK ANAK
137 MUHAMMAD AL-GHAZALI DK ANAK
138 SABILLA RAHMA ROSIDA DK ANAK
139 LUTHFI DHIYAULHAQ DK FAMILI LAIN
140 ZULFIKAR PRAMADHANA DK ANAK
141 RADEN RARA NABILA RAHMA SETIAWATI DK ANAK
142 ZULVAN KHEIDIR 'ALIY NURWIGANTARA DK ANAK
143 ARO SAKTI WIBOWO DK ANAK
144 MUHAMMAD JORDAN RAIHAN PANGERAN DK ANAK
145 SABILA NAFISAH AMALLIA DK ANAK
146 MOHAMMAD RAJA KARISHMA HAKIM DK FAMILI LAIN
148 GABRIEL SIMON VITO PRIYANANDAIVA DK CUCU
149 HERINA AZIZAH THAWAFIA DK FAMILI LAIN
150 AYUZADA DEVINA KUSUMANASTITI DK FAMILI LAIN
151 FARASYALWA CHOLEYFA ANNISA DK CUCU
152 AIDA PUTRI KARIMA DK ANAK
153 EMMANUELLE ADELIA MAHARANI DK FAMILI LAIN
154 ALYA RAMADIANISA DK CUCU
155 YOGA SURYA PRATAMA DK FAMILI LAIN
156 MARCHELL BINTANG FARENT HASTOTO DK ANAK
157 NAUFAL SOLIKUL GUFRON DK ANAK
158 ALFIAN NOOR MAULANA FIRDAUS DK ANAK
159 AGNES MAHARANI DK ANAK
160 DIKSTRA ANDIKA BRAHMANA PRIBADI DK ANAK
161 SHAFA AMALIA DK ANAK
162 FIRDAUS BISMA SURYAKUSUMA DK ANAK
163 ANANDA MALIK AKBAR DK FAMILI LAIN
164 NURHADISTYA ALYAFAKHRY DEAMAHDYKA RAYHANANDA SABANDDK FAMILI LAIN
165 DINDA SABELA RAHMA WISISTA DK FAMILI LAIN
166 ABRIELE BROMOZENTIA QUIDSI DK ANAK
167 RANA RAIHANA AQILA DK FAMILI LAIN
168 SOFIA MAHARANI DK FAMILI LAIN
169 AISHA RIZKI PRAMITA BAWONO DK ANAK
170 WANDA ODELYA KUSUMA ATHA DK FAMILI LAIN
171 HAIDEE MEDINA DK CUCU
172 SADHAM DUTA PAMUNGKAS DK ANAK
173 DANISWARA GATYA WASTUTI DK ANAK
174 MANARUL FADHLIL 'ADLIM DK ANAK
175 ADINDA WIDYA KUSUMA DEWI DK ANAK
176 BRYAN AMIRUL HUSNA DK ANAK
177 HAYYU SABRINA DK FAMILI LAIN
178 NAILY NUJKHA DK ANAK
179 GREGORIUS PURUSATAMA RITANG PINANDHITO DK FAMILI LAIN
180 AULIA TIANDITA DK FAMILI LAIN
181 SALSABILA FIRDAUSI SUDIRO DK FAMILI LAIN
182 ADANITYAS WIDARINI DK ANAK
183 MUHAMMAD HUSAIN AS SHIDDIQY DK FAMILI LAIN
184 DESTITA DANIVENA DK FAMILI LAIN
185 SHAFA MARWA DK FAMILI LAIN
186 AGIL ALYA FADHILAH DK ANAK
187 NAJMAH NAFIZHAH DK ANAK
188 KHANSA MAHARANI DK ANAK
189 ALDOFAN AGAM GOFANDY DK ANAK
190 MUHAMMAD AMIRO ARKAN DK ANAK
191 IRENE WIDYANINGRUM DK FAMILI LAIN
192 FEBI PRAMESTI DEWI DK ANAK
193 ARIQ TSAQIF ARYASUTA DK FAMILI LAIN
194 FARAH RISTI HAFSHAH DK FAMILI LAIN
195 LISA ALVIANI DK ANAK
196 MARTINUS ADITYA NUSA GUMILANG DK ANAK
198 ARMEL NOVELIA  PRADIPTA DK CUCU
199 THORIQ AQDAM AVICENA DK ANAK
200 ANDREAS RYAN CAHYO KARTIKO DK ANAK
201 FAJRI NOOR RACHMAN DK CUCU
202 HANIF ZUHDI WIJAYANA DK CUCU
203 FADHILAH AMALIAH DK ANAK
204 STEFANIE VITASYA FERIADHISTY DK ANAK
205 FINESSA MEUTIA KAMILA DK ANAK
206 SHALSADILLA NADYA PRAMESWARY DK FAMILI LAIN
207 ANDITO NOOR AULIA DK ANAK
208 TAZKIA FARIDA HERNANDA DK ANAK
209 NUR WULAN FEBRIANI DK FAMILI LAIN
210 RIZKITA MARTA PRAMANA PUTRA DK ANAK
211 DIEN MUTIA NURUL FATA DK CUCU
212 MUHAMMAD FADHILAH HUDA DK ANAK
213 YOHANA MAURENNETA DK ANAK
214 ALMAZI ROZAN IBRATI DK ANAK
215 RAFLI ALFAYED NASUTION DK ANAK
216 DENATIVO ANDRA DARMAWAN DK ANAK
217 INTANIA HAFID DEVINTA DK ANAK
218 DEVINDA DIANA VALENTINA DK ANAK
219 ALSYAFIQ AKBAR SURYAJATI DK FAMILI LAIN
220 NUZULIA NUR ZULVA DK ANAK
221 NAVITA FIKLI RIZKHIHASTUTI DK FAMILI LAIN
222 FADHILA ARDIANTI FITRIADEWI DK FAMILI LAIN
223 GANANG ISMAIL DK ANAK
224 DINDA KARINA NURDIHARTI DK ANAK
225 SHAFA KAHRANSYA RIFTI DK ANAK
226 AVIATNA KHARISMA SADIDA DK FAMILI LAIN
227 FIGO DAZEL IMADITO DK ANAK
228 RATU AQILAH INTAN CARISSA DK FAMILI LAIN
229 UMMI AUFAA AZMI AULIA DK ANAK
230 NURUL AFLAH ANDI ARIEF DK ANAK
231 BENARIVO NANDA SUWARTO DK ANAK
232 RAISYA YUNIAR IRMANDA DK FAMILI LAIN
233 RONA SUTRA DEWANGGA DYAH UTAMI DK ANAK
234 CATERINA PALMA ERLINDRA DK ANAK
235 AURORA DIVA NEFFERTITI DK ANAK
236 BENING PAKERTI PUTIH SUCI DK ANAK
237 AMMADHEA PUTRI MAHARANI DK ANAK
238 MICHELLE PUTRI MAHARANI SUNUGROHO DK ANAK
239 KAMILA ALIFIA RAHMASARI DK ANAK
240 FAISAL HELFIDIAR RACHMAD DK ANAK
241 MAURA ELFRIDA DK ANAK
242 RAHMAD HIDAYAT DK ANAK
243 VALERIANUS SAMBA SEPTYADI DK ANAK
244 ANNISA SEKAR DIVA DK ANAK
245 RIFDAH WENING ATRIANI DK ANAK
246 HAIRUM MUSA DK ANAK
248 MICHAEL KRISNA REVIO PUTRA DK ANAK
249 M. ARDYANSYACH YOGASWARA P DK ANAK
250 M. IQBAL SARASI DK ANAK
251 NAUFAL ADANI DK ANAK
252 MUHAMMAD AMIRIO ARKAN DK FAMILI LAIN
253 PULUNG ADITYA DK ANAK
1 FITRIANA AULIA SABILA EKA PUTRI LK
2 THEOFILUS RISANG AJI NUGRAHA LK
3 ZAIDAN ICHLASUL AMAL HARYANTO LK
4 RIZKA NUR AMALIA LK
5 AQILAH MAHIRATUTSABITAH LK FAMILI LAIN
6 RANIA BALQIS ILYASA LK
7 KARTIKA FATMA PURNADITYA LK
8 FIRSTANIA PUTRI LARASATI LK
9 SEKAR ARVINDA MAHESWARI LK
10 GABRIELLE DARDA WISNU WARDHANA LK
11 LATIFA SALSABILA LK
12 SYAKIRA DIVANY WIJAYA LK
13 TIARA AGMA VANYA LK
14 ZHAFIRA NUHA TSURAYYA LK
15 AULIA NUR FAJRIYAH LK
16 LEVIA CHANDRA DANIKA LK
17 NABILA YASMIN LK
18 BISMA OSCAR PERDANA KUSUMA LK
19 DARIN A'YUN AFIFAH GUNARDI LK
20 IMRON MAULANA AZIZ LK
21 LARASGUNITA LK
22 ARTIKA DIAN KUMARAJATI LK
23 ADITYA GUSTAMI RESTU SETIAWAN LK
24 DARISSA ADIWENA LK
25 NABILA KHANSA ARDHYA VASTHI LK
26 FRIDHA AMALIA LK ANAK
27 SYUSPUTRI ILHAM NURJANNAH LK
28 DEVINA ISNAENI RAMADANI LK
29 PRESILIA NISMA SARI LK
30 TIARA RAMADHANI TRISNAWATI LK
31 SEKARINI WUKIRASIH LK
32 ZAFFA AFNAN MUHAMMAD LK
33 AFIFATUNNISA USYROTUL NAFI'A LK
34 ALEKSANDRA MAURISKA MAHARANI  PUTRI LK
35 MEYNA CINTA RATULIAN LK
36 SAHISNU PANDHEGADYAKSA JALU EKAPAKSI LK
37 ERRENA GINA WAHYUNI LK
38 ARYA ADITYA PRATAMA LK
39 ERSHA NASHIROTUL HANDRAJATI LK
40 M. NAUFAL HUJAZI AKBAR LK
42 TIARA MAHARANI HAMI SENO LK
43 LATHIFAH ROSDIANA PUTRI LK
44 HENTI ADILA LK
45 MUHAMMAD RIZQI ALTHAF LK
46 NAURA HIDAYAT LK
47 MOHAMAD AKBAR AVISENA TUASIKAL LK
48 IZZA HUSNA QURROTA'AINA LK
49 DISMA RAHADATUL A'ISY LK
50 ADHA MAULA EFFENDI LK ANAK
51 GALIH DZAKY FADHLURROHMAN LK
52 RAMADHAN TRI NURCAHYO LK
53 ELISABETH ANINDTYA FEBRIYANTI LK
54 NAFISA ANDREINA PUSPA LK
55 RABILA NURSANI LK
56 AMELIA SHAFA KARTIKA LK
57 REYNARDI DAVINDA RAFIF LK
58 LOKAHITA PRADIPTA LK
59 AKMAL RASYID PRIYONO LK
60 NATHAN ARYA SATWIKA LK
61 MUHAMMAD AKRAM AL BARI LK
62 RWAYADA LK
63 DHIAKSA ADHI ANANDA LK
64 AURELIA ZERLINDA LK
65 SHINTA DYAH NURAINI LK
SURAT KETERANGAN TANGGAL PINDAH
ADA 28-Jun-14
ADA 26-Jun-14
ADA 26-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 18-Jun-14
DATA SISWA SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA BERDSARKAN C1
ADA 22-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 23-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 24-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 18-Jun-14
ADA 26-Jun-14
ADA 10-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 24-Jun-14
ADA 01-Jul-14
ADA 15-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 25-Jun-14
ADA 20-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 30-Jun-14
ADA 12-Jun-14
ADA 02-Jun-14
ADA 11-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 19-Jun-14
ADA 28-Jun-14
ADA 06-Jun-14
ADA 23-Jun-14
TIDAK ADA
ADA 03-Jul-14
ADA 03-Jul-14
TIDAK ADA
ADA 03-Jul-14
ADA 24-Jun-14
ADA 29-Jun-14
ADA 24-Jun-14
ADA 30-Jun-14
ADA 03-Jul-14
ADA 20-Jun-14
ADA 27-Jun-14
ADA 17-Jun-14
ADA 17-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 16-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 25-Jun-14
ADA 16-Jun-14
ANAK 03-Jul-14
ADA 01-Jul-14
ADA 17-Jun-14
ADA 23-Jun-14
ADA 03-Jul-14
ADA 01-Jul-14
ADA 23-Jun-14
ADA 02-Jul-14
ADA 04-Jul-14

DALAM KOTA LUAR KOTA JUMLAH
253 65 318
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
DATA SISWA KESELURUHAN DK /LK
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
DALAM KOTA
80%
LUAR KOTA
20%
DATA SISWA KESELURUHAN DK /LK
FAMILI LAIN TANPA KK CUCU ANAK JUMLAH
58 0 17 75
DATA SISWA DALAM KOTA BERDASARKAN C1
FAMILI LAIN
77%
TANPA KK
0%
CUCU
23%
DATA SISWA DALAM KOTA BERDASARKAN C1
No. Pemegang KMS Naik Kelas Tinggal Kelas Ket
1 7 7 0 Naik semua
DATA KENAIKAN KELAS SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
( KELAS VIII TA 2014/2015 )
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
DIAGRAM KENAIKAN KELAS SISWA PEMEGANG KMS
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
7
3
4
5
6
7
8
Series1
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naik Kelas Tinggal Kelas
Series1
Series2
Berdasarkan hasil penelitian data sekunder diperoleh data bahwa dari 7 (tujuh)
siswa pemegang KMS kelas VII seluruh siswa naik ke kelas VIII.
0
0
1
2
Naik Kelas Tinggal Kelas
No. Pemegang KMS Naik Kelas Tinggal Kelas Ket
1 9 9 0 Naik semua
( KELAS XI TAHUN AJARAN 2014/2015 )
DATA KENAIKAN KELAS SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
DIAGRAM KENAIKAN KELAS SISWA PEMEGANG KMS
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
7
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Naik Kelas Tinggal Kelas
Series1
910
Berdasarkan hasil penelitian data sekunder diperoleh data bahwa dari 9 (sembilan)
siswa pemegang KMS kelas X seluruh siswa naik ke kelas XI.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naik Kelas Tinggal Kelas
Series1
Series2
No. Nama Siswa L/P Kelas Nama Kepala Keluarga
1 Muhammad Haidar Lazuardi L VIII.1 Rr. Lilis Nurhayati
2 Ihsan Saddan Rivaldi L VIII.1 Sumedi
3 Aisyah Nur Fitriani P VIII.2 Slamet
4 IftinAN Adhasari Pramesthy P VIII.2 Sutini
5 Tomas Eko Wahyudi L VIII.2 Rokhim Arizal
6 Shafa Tarisa Damayanti P VIII.2 Purwanto
7 Bagus Putra Diraja L VIII.2 Evi Sulistyowati
DATA SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
KELAS VIII TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
No. Nama Siswa L/P Kelas Nama Kepala Keluarga
1 Agnes Novita Mega PutriS. P XI Thresia Suyati
2 Alif Yoga Satyatma L XI Sutopo
3 Aitsha Mustika Sari P XI Budiarti
4 Damar Haska Brata L XI Zaromi
5 Elbama Geofandra L XI Sugiyo
6 Fajar Nur Muhammad L XI Drs. Mokh Saroni
7 Meinarwati P XI Suharyono
8 Prakosa Wirayuda L XI R. Joko Santoso
9 Valsa Ayunda Tisya P XI Agus Suhardi
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
DATA SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
Alamat
Taman KTI/370 RT 030 RW 008. Patehan
KepRkN Lor MG I 1058 RT 032 RW 007. Keparakan
Jl. Mangkunegaran Kdul 27 RT 072 RW 018. Panembahan
Jl. Krasak Timur No. 16 RT 001  001. Bausasran
Jl. Mutiara 79 RT 038/RW 011. Demangan
Bumen KG III/510 RT 027 RW 006. Purbayan, Kotagede
Klitren Lor GK III/225 RT 011 RW 003. Klitren
DATA SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
KELAS VIII TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA
Alamat
Jl. Gayam No 18 Yogyakarta
Rejowinangun KG I/363 Yogyakarta
Suryodiningrat MJ 2/848 Mantrijeon
Gendeng GK 4/816 Gondokusuman, Yogyakarta
Gedongkuning KG. I/81 Kotagede
Jogokaryan MJ 3/616 Yogyakarta
Pujokusuman GK I/336 Yogyakarta
Dipowinatan Mg/19 Yogyakarta Mergangsan
Gemblakan Atas DN 1/324 Yogyakarta
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
DATA SISWA PEMEGANG KMS (KARTU MENUJU SEJAHTERA)
KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015


